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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МІСТА – ІМПЕРАТИВ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
 
Сучасна економіка України характеризується високим ступенем 
нестабільності, невизначеності та непередбачуваності. Нестабільна 
соціально-економічна ситуація в країні викликає необхідність вдосконалення  
системи забезпечення економічної безпеки на різних рівнях управління. 
Економічна безпека розглядається та оцінюється на різних рівнях: 
глобальному, міжнародному, державному, регіональному та на рівні 
підприємства.  
Сьогодні величезна кількість наукових робіт присвячено проблемам 
забезпечення економічної безпеки держави, проте на регіональному рівні 
вони розроблені не в достатній мірі. 
Стан економічної безпеки України в цілому знаходиться в залежності 
від забезпечення стійкого розвитку всіх її регіонів. Тобто економічна безпека 
держави складається з економічної безпеки її регіонів, в свою чергу 
важливою складовою економічної безпеки регіону виступає економічна 
безпека міста. 
Враховуючи той факт, що сьогодні в країні найбільша частина 
населення (68%) проживає у міських поселеннях, економічна безпека міст 
практично рівнозначна національній економічній безпеці України. 
Під економічною безпекою міста слід розуміти комплекс заходів, 
спрямованих на збалансований соціально-економічний розвиток міста, 
запобігання виникненню умов, при яких створюється обмеження його 
економічних інтересів та деградації соціальної сфери, що обов’язково 
передбачає наявність механізму протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам. 
В сучасних умовах українські міста є досить вразливими з точки зору 
економічної безпеки. Найбільшими загрозами економічної безпеки міста 
називають наступні: спад виробництва та втрата внутрішнього ринку; 
порушення фінансового забезпечення території; зношеність комунальних 
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систем, що викликають аварійну небезпеку; відсутність формування 
необхідного інвестиційного клімату в національній економіці; 
територіальний сепаратизм; погіршення рівня добробуту населення і 
зростання рівня безробіття; криміналізація економічних відносин; 
підвищення тінізації економічної діяльності; деградація природнього 
середовища; низький рівень екологічної безпеки. 
Економічна безпека міста повинна забезпечуватися через проведення 
моніторингу і оцінювання загроз, прийняття рішень щодо нормалізації стану 
системи; усування кризових тенденцій шляхом створення програм виходу з 
кризи; формування, забезпечення й розвиток органів, сил і засобів 
забезпечення безпеки. 
Таким чином, сталий розвиток держави неможливий без створення 
відповідних умов щодо поступального розвитку регіонів і міст, що в свою 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МІСТА ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 
 
Основною умовою успішного економічного та соціального розвитку 
країни є забезпечення її економічної безпеки, яка створює матеріальне та 
ефективне підґрунтя її розквіту. Економічна безпека як складне та 
комплексне явище формується на усіх рівнях економіки країни. Рівень 
економічної безпеки міст залежить від чинників оточуючого середовища і 
вміння враховувати, використовувати і гармонізувати баланс впливів з боку 
не тільки внутрішніх, а й зовнішніх чинників. 
Сьогодення зображує міста глобальними фінансовими та 
промисловими, соціальними та культурними центрами, де формується та 
динамічно розвивається величезний виробничий, інноваційний, політичний 
та культурний потенціал. На противагу цьому для міст стають характерними 
та масовими такі явища, як скупчення злиднів і насильства, перевантаженість 
комунікаціями та постійно деградуюче навколишнє середовище, інтенсивна 
економічна діяльність, велика концентрація транспортних засобів і 
неефективна система видалення та переробки відходів; диспропорції 
економічного зростання різних міст і регіонів, їх надмірна залежність від 
центральної влади; наявність структурних невідповідностей в економіці 
міста та національній економіці; низька конкурентоспроможність вітчизняної 
продукції спричинена неефективним використання матеріальних ресурсів; 
недосконалість правоохоронної та судової системи, що впливає на захист 
права власності; відсутність формування необхідного інвестиційного клімату 
